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THE HISTORICAL SOCIETY OF QUEENSLAND 
COUNCIL AND MEMBERS, 1954-55 
Patron: 
His Excellency the Governor of Queensland, 
Lieut.-General Sir John Dudley Lavarack, 
K.C.V.O., K.B.E., C.B., C.M.G., D.S.O. 
President: 
Sir Raphael Cilento, M.D.,D.T.M.&H. (Eng.), Barrister 
Vice-Presidents: 
Mr. F. 0. Nixon, Mr. A. Laurie, Commander 
Norman S. Pixley, M.B.E., V.R.D., R.A.N.R. 
Hon. Librarian: 
Mr. C. G. Austin, A.A.S.A., A.C.A.A., 
Hon. Life Member Historical Society of Queensland 
Hon. Treasurer: 
Mr. J. W. Collinson, F.R.G.S. (Aust.), 
Hon. Life Member Historical Society of Queensland 
Hon. Auditor: 
Mr. R. G. Rowe, Char. Acct. (Aust.) 
Hon. Solicitor: 
Mr. Owen M. Fletcher 
Hon. Secretary: 
Mr. Alex. Morrison, G.P.O. Box 1811 W, Brisbane 
Council Members: 
Messrs. F. I. Burkitt, Kenton T. Cameron, J. Dickson, 
A.A.S., J. H. McClurg, S. D. Stephens, A. A. Jordan, 
Misses C. M. R. Lassell, Mary G. A. Ridley, Mr. A. A. 
Morrison, M.A. (resigned 1/3/55). 
Board of Trustees of Newstead House: 
Mr. C. E. Petersen, Under Secretary, Treasury Depart-
ment, State Government Representative; Frank E. 
Roberts, B.A., Lord Mayor, Brisbane City Council; Sir 
Raphael Cilento, President, The Historical Society of 
Queensland 
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Memlsers: 
* Life Members, t Honorary Life Members . 
(Year of joining in bracke ts ) 
Adrian, F . B. (1948), Adrian, S. B . (1945), Agnew, Miss M. A. 
(1945), tAlder, E. H. (1927), Alexander, Mrs. Hazel L (1955), 
* Alexander, Miss H. M. Forres ter (1943), *Alexander, W. Forres ter 
(1943), Allan, F . M. (1947), *Archer, AUster (1947), Archer, 
Archibald (1953), tAust in , C. G., A.A.S.A., A.C.A.A. (1932). 
Baker, A. L. (1953), Bancroft , Mrs. C. M. (1948), Barker , V. H. 
(1954), Barrack, Dr. Bruce B. (1951), *Barry, Jus t ice T. M. (1944), 
Bell, F . M. (1944), Bell, J . P . F . (1950), Bostock, Dr. John (1940), 
Bourne, G. H. (1951), Bracker , W. L. M. (1950), Briggs, P . A. 
(1938), Brooks, A. E. (1937), Brown, Miss Christine (1955), Brown, 
Miss Leila Wade (1952), *Browne, Mrs. Nevil l (1950), Brown, 
R. M. (1955), *Browne, S. Ulick (1938), *Bruce, H. A. (1952), 
Bruce, S. G. D. (1952), Bryan, H., M.A. (1949), Burke, J . A. (1940), 
Burk i t t , F . L (1951), Burne t t , Mrs. D. M. M. (1953), *But terworth , 
Rev. John I. S. (1952). 
Caflisch, V. P . (1944), Caldwell, K. F . (1949), Cameron, K. T. 
(1949), Campbell, J . M. (1939), ^Campbell, V. F . J . (1952), Carter, 
Miss K. C. (1949), Cavanagh, J . C. (1939), Chandler, Sir John 
(1940), *Cheshire, Miss J ean (1948), Chester, Chas. L. (1949), 
Cilento, Sir Raphael (1933), Clark, Mrs. Marion (1936), tCollinson, 
J . W., F.R.G.S. (1935), Collis, A. G. (1954), Colton, C. F . (1953), 
Connah, Miss May (1954), Cooper, A. D. (1950), Cooper, Mrs. Lena 
(1947), Cooper, Major Roy (1942), Corcoran, A. (1953), Cossart, 
C. E. (1945), Coulson, W. H. (1952), *Crombie, Mrs. Amy G. K. 
(1951), *Crombie, J . C. (1954), Crouch, E. R. (1933), Curtis, P . M. 
(1954). 
Daley, Mrs. Louise T. (1955), *Darley, C. Bar r ing ton (1951), 
Davidson, A. G. M. (1949), Defries, C. H. P . (1950), Derrick, 
Fred. C. L. (1951), Dickson, J . (1940), Dunne, E. F . (1944). 
Eley, E. W. W. (1952), *Emmerson, Mrs . K a t h . (1950), Eus-
tace, Ha rdy (1952). 
Ferr ier , Mrs. Florence (1952), *Ferrier , J . (1954), F in lay , Mrs. 
Ann (1953), Fison, E. C. (1949), Fletcher , J . W. (1944), Fletcher, 
Owen M. (1948), *Flood, J . G. (1949), Flower, J . C. (1946), Foggi t t , 
Mrs. T. M. (1949), Foster , N. K. (1942), Foster , R. J . (1952). 
*Gardam, H. B. (1952), *Gibson, S. A. (1954), *Gibson-Wilde, 
E. (1946), Gillies, R. G. (1939), Glasgow, Sir William (1938), 
*Glost,er, Mrs. Eric L. (1945), Golding, W. R. (1948), Gollschewsky, 
Mrs. Esme (1948^), ^Goodrich, W. J . (1949), Gore, Mrs . Ella M. 
(1944), Grant , A. K. (1949), Green, W. H. (1944), Greenwood, Prof. 
G., Ph.D. (1949), Greig, J . M. (1943). 
Hall , Mrs. T. Farnswor th (1943), Hanlon, R. (1949), tHannah , 
Miss Isobel (1933), Hardcas t le , T. W. (1945), Harden , C. L. (1950), 
*Hardman, W. H. M. (1945), Harr i s , Mrs. Louise (1953), *Haw-
kins, E. A. (1944), Hayes , Rev. F a t h e r Leo (1943), Hil l , T. H . 
( 1 9 5 4 \ *Hint.on, Mi^s A. M. (1939), "Hope, Mrs. A. C. (1937), 
Hornibrook, M. R. (1942), Huybers , A. S. (1939). 
Isbel, Caroline E. (1944), *Isles, C. W. J . (1952). 
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Jftckman, M. N. (1950), Jeffrey, M. P . (1950), Jesser, Mrs. 
Beatrice (1953), Johnson, H. E. (1954), Jolly, W. A. (1929), Jones , 
R. (1953), Jordan, A. A. (1945). 
Kelly, Mrs. Mary (1954), Kent , Mrs. H. L. (1950), King, J . A. 
(1940). 
Lack, Clem, B A . , Dip. Jour . (1949), Lassell, Miss C. M. R. 
(1940), *Lavender, Mrs. P . (1955), *Laurie, Ar thur (1936), Lediey, 
Capt. R. G. (1950), Lee-Warner, Rev. J . (1942), *Le Fanu , Stephen 
(1948), Lethbridge, Mrs. R. C. (1951), Lloyd, B. F . (1941), *Lock-
ver, N . W. (1944), Lucas, Mrs. P . (1945), *Lund, H. N . (1949), 
*Luttrell , Miss Gertrude (1944), Lutwyche , Miss Joy (1952). 
Macartney, Miss F . E. A. (1950), Mackay, H. E. (1950), 
*Maerossan, Chief Jus t ice Neal (1944), *Maher, Senator E. B. 
(1940), Manahan, F . F . (1952), Marks , Dr. E. O. (1929), Marshall , 
H. F . Y. (1942), *Mart in, Mrs. S. (1947), Mat thews, Jus t ice B. H. 
(1950), Millward, W. A. (1944), "Morrison, Alex. (1946), "Morri-
son, A. A., M.A. (1945), tMorrison, Mrs. A. A. (1949), Morrison, 
Thos. (1952), Morrison, Wm. (1951), Mort, Henry C. (1951), 
*Mullett, Mrs. Nellie (1946), Murphy, J . (1952). 
McCarthy, G. (1946), "McClurg, J . H. C. (1941), McDiarmid, 
Miss J . M. (1951), "McDowall, Dr. Val (1937), McFar lane , J . S. 
(1942), McLennan, G. (1952), McMaster , Hugh (1955), "McMaster , 
Lady E. (1938), McNamee, J . T. (1952), McPhie, V. A. C. (1949), 
McWilliam, D. C. (1951). 
Neale, R. G., B.A,, Dip. Ed. (1949), Neaverson, E. S. (1952), 
Nixon, F . O. (1933L 
O'Hagan, J . D. (1941), O'Ryan, J . G. (1954), O'Sullivan, 
Miss Eva (1953). 
Palethorpe, Rev. C. T. (1948), Palmer, Miss Leila (1948), 
Parkinson, C. E. (1944), "Pat te rson , B. G., B.E. (1949), "Pearson, 
Mrs. M. (1953), Pe t r i e , A. A. (1949), "Pike , Glenville (1948), 
Pilkington, Dr. Ralph (1950), Pixley, Mrs. Ar thur (1950), Pixley, 
Commdr. N. S. (1946), Poidevin, B. L. (1953), Power, Dr. Harold 
(1951), Pr ing , J . L. (1949), "Pugh, T. D. (1949). 
"Queale, Alan (1949), Queensland Museum (1951). 
Ramsay, T. M. (1952), "Rayner , S. A., M.A. (1945), Rees, Geo. 
(1944), "Reeve, R. Hansford (1941), Rendle, Mrs. G. G. (1955), 
Richards, B. N. (1953), "Ridley, Miss Mary G. A. (1943), Robert-
son, A. B. (1953), Robertson, Mrs. Olive (1953), Robinson, Prof. 
F . W . , P h . D . (1948). 
Sampson, W. E. (1945), Sanders, L. J . (1953), Seeley, Mrs. 
Robt. (1947), Seymour, H. D. (1948), "Shanasy, Dr. John A. 
(1949), Shannon, P . W. (1939), Slaughter, L. E. (1953), Slaughter, 
Mrs. L. E. (1953), Smith, K. McK. (1937), Smith, R. Graham 
(1954), SoUey, K. E. (1953), Sparkes, J . A. (1950), "Sparvell , Mrs. 
B. (1953), Stable, Mrs. (1952), Staples, Mrs. N . (1950), Stapleton, 
J. L. (1949), "Stephens, S. D. (1948), Stephens, Wm. (1947), 
tStevens, E. V. (1947), S t ra thdee , R. 0 . N . (1943), Sullivan, A. T. 
(1955), Summers, H. J . (1952). 
Taylor, E. F . (1953), Taylor, H. B., M.L.A. (1952), Taylor, 
Mrs. M. N . (1948), Taylor, R. B. (1949), Taylour, G. (1955), 
tTennant , Mrs. W. C. (1947), Thom, Mrs. N e t t a (1949), "Thomson, 
W. W. (1945), Tilghman, D. C. (1949), "Toomaroo P t y . Ltd . rep. 
(1944), Torpie, Rev. John A. (1953), Trail , C. S. (1951), Trundle, 
Mrs. Gwen (1948). 
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"Walker, Miss Marion (1932), "Ward, Geof. (1941), Warham, 
Miss M. L (1951), Way, J. A. (1951), Westcott, Mrs. C. J. 
(1952), White, E. E. D. (1944), Williams, Leo J. (1944), WilHams, 
Mrs. M. L. (1953), Williams, Miss Pat . (1953), Wilson, J . L. 
(1939), Wilson, Dr. Stanley K. (1951), Wood, Dr. Ronald F. J. 
(1954). 
Young, Mrs. Edgar (1950). 
Zillman, E. W. (1950). 
Publications: 
Journal (Annual) 
Bulletin (Month ly) 
Annual Membership Fee £ 1 ; Life Membership Fee £ 8 / 8 / -
"Evolution of the Merino," a paper compiled by A. L. Baker, 
and road by him at a meeting of the Historical Society of Queens-
land on 25th February 1954, was printed in serial form in 
"Queensland Country Life," and afterwards in booklet form. 
Queensland Country Life Newspaper Pty. Ltd. presented several 
booklet copies to the Society. These were supplied to financial 
members of the Society. The booklet has been much in demand. 
Acknowledgement is hereby recorded of the generous assist-
.'jnce given by Queensland Country Life Newspaper Pty. Ltd. 
